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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf-
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Introduction 
Framework of price surveys 
From 1988 to 1990, the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), 
in conjunction with the statistical services of the Member Countries, carried out several 
surveys of prices of household consumer goods and services. 
These surveys are a contribution to making volume comparisons of the main national 
accounts aggregates. The information on prices in this publication is only part of the 
basic documentation necessary to compare, on an annual basis, the volumes of gross 
domestic product (GDP) and its components. 
For this yearly comparison and in particular for the final consumption of households, the 







food, beverages and tobacco ; 
durable goods ; 
services ; 
clothing, footwear, household textiles ; 
furniture, floor coverings, glassware, tableware and household 
utensils, including repairs 
As can be seen, every year approximately one third of a basket that covers final 
consumption of households is the subject of a complete survey. 
In this publication the results of the last survey of this cycle - "furniture, floor coverings, 
glassware, tableware and household utensils, including repairs" - that took place in the 
spring of 1990 covering a total of about 450 definitions are presented. Publications 
concerning the results of the previous surveys exist already, namely : 
- "Consumer prices in the EEC - 1988" (released in 1990). 
- "Consumer prices in the EEC - 1989" (released in 1991). 
Eurostat intends to publish regularly the results of each survey as they become definitive. 
The consumer price surveys were prepared by Eurostat and the Member States' 
departments responsible for consumer price statistics under the auspices of the Working 
Party on "Price Statistics". Austria and Switzerland also took part in the Communities' 
exercise. 
The survey took place in Vienna, Bern and in the capitals of 11 of the Member States. 
Exception was made for The Netherlands, for which, prices were collected in 4 cities : 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht. 
Each price survey concerns a certain number of groups of products, called "basic 
headings". 
These basic headings, in the classification by purpose of final consumption of 
households, are the smallest units to which values can be attributed. For the yearly 
comparison, Eurostat defined 214 basic headings consisting of similar and, as far as 
possible, homogeneous products. 
For a given survey, a list of products is drawn up, based on the following general rules : 
. the list covers and is representative of the group of products concerned 
. in each basic heading products are selected so as to guarantee 
representativity of the consumption of each participating country 
In "Purchasing Power Parities and Gross Domestic Product in Real Terms, Results 
1985", there is a detailed description of the methods used 
- to define a classification of the final consumption of households up to 214 
basic consumption functions; 
- to select products; 
- to define products; 
- to select sales points. 
For the purposes of the yearly comparison, national average prices had to be obtained, 
and these were calculated as follows: 
an average price was calculated for the capital (1) and the survey month on the 
basis of the prices collected; 
the monthly average price was converted to the annual average for the capital(1) 
in 1990, using temporal coefficients regularly supplied by the countries ; 
the annual average price for the capital in 1990 was converted to the annual 
average price for 1990 for the country as a whole, using spacial coefficients 
supplied by the countries. 
General rules taken into account in the publication. 
Complete product definitions are not given (the products are given concise descriptions). 
When a product is defined by brand and model, the only detail given will be "SBM" 
(selected brand and model) or only "SB" (selected brand); here, the basic reason for not 
explicitly identifying the product is the overriding need for confidentiality. 
When a product is not defined by "brand and model", the reader cannot, in the majority 
of cases, know the exact definition, because of the constraints of confidentiality and also 
for technical reasons connected with the amount of space that a detailed description 
would take up. In any case, it should be stressed that the definitions used for this 
category of goods and services are much more detailed, given that the aim is to record, in 
the various countries, prices of products which are absolutely comparable. 
The unit to which the price corresponds is indicated with each definition. Thus, the price 
for a carpet of 1.8 m2 to 2.0 m2 is expressed for 1 m2. As this example shows, the fact 
that the price of 1 m2 of carpet is given does not mean that the record cannot refer to a 
carpet of 2.0 m2, the price of which has been converted for the sake of a uniform 
presentation of 1 m2 prices. 
Another example concerns the unit in the case of repair services. The aim has been to 
present the results in a uniform way, and as some countries base their tariffs mainly on 
the time taken for each repair job, while others have fixed prices for a specific job and 
the time it takes may not be known, the option was to choose for unit "1 operation". 
All prices refer to cash payments. Most often, the products are taken from the shop by 
the purchasers. 
In all countries prices include taxes, both VAT and any others paid by the purchaser. 
Prices of products on special offer or being sold at reduced prices should not be 
recorded. Permanent reductions are taken into account whenever they are known. 
With the exception of the Federal Republic of Germany, where for legal reasons all prices have been 
transmitted only as a national average; and The Netherlands, for which the prices transmitted aré an 
average concerning 4 cities. 
As a general rule, for all surveys, the number of price quotations is between 1 and 15 
according to the definitions and according to the expected range of prices. In the case of 
this survey, for certain pieces of furniture defined by brand and model, a single quotation 
is in the majority of cases adequate, while for items like toothpaste or washing agents 15 
quotations are required. For certain items like carpet laying services or cutting a 
duplicate key, prices vary considerably in all the capitals considered. 
It should be remembered that the definitions taken as a whole do provide a statistical 
correction to the fuzziness of these prices and that groupings of price ratios give more 
precise results. 
Sales points are selected by the national statistical offices in such a way that the sample 
selected is representative of the distribution in the capital city. 
The tables of the publication. 
The publication contains three parts, namely : 
1) a first part which consists of the average prices in the capital cities (with the 
exceptions made earlier for the F.R.G and The Netherlands), with an indication 
of the reference period for the prices which varies according to the capital. The 
prices for each capital are shown in national currency. The unit in which the price 
is expressed is shown alongside each (brief) description. The definitions are 
identified by a continuous sequence of numbers from 1 to 438. For each group of 
products there is the title and code of the corresponding basic heading. 
2) a second part that shows average prices for the year 1990, expressed in ECU, for 
thè whole of each country. These are extrapolated from the average prices for the 
capitals with the help of spatial-temporal coefficients supplied by the countries, 
and converted to ECU using average 1990 exchange rates. 
3) a third part contains price level indices for each of the 43 basic headings 
expressed in relation to the Community = 100. 
These price indicators for the different countries, for each basic heading, have been 
drawn up on the basis of EKS parities, as calculated for the volume comparison (op.cit. 
Chapter IV-1). 
The price level index for a given basic heading for a given country is obtained as the 
ratio multiplied by 100 of the price index of this basic heading for this country, and the 
price index of EUR 12 for the same basic heading (thus, the price level index of EUR 12 
equals 100, for the mentioned basic heading). 
To obtain the price index of each country for a given basic heading, we divide the 
corresponding basic heading parity by the exchange rate (1990 average). 
For a given basic heading the EUR 12 price index is computed as the weighted geometric 
average of the price indices of the 12 countries, using as weights the real shares of each 
country in the Community total, for the basic heading considered. 
The resulting price level index, for basic heading "i", for country " j " (j=l,2 ,14) is as 
follows; . . 
Ref Pj 
| ! . 100 X L. : , l - U - . H ; i-U-.m 
12 / R e f Ρ | , \ < 12 
π [ Σ * « Ί 
«"1 \ Ref Τα α=1 
where: 
- "m" is the number of basic headings; 
- 1 , is the price level index of country " j" for basic heading "i"; 
- Ref Ρ·1 is the parity of the basic heading "i" for country " j " in relation to any 
reference country; 
- Ref T. is the 1990 average exchange rate of the currency of country " j " vis-à-vis 
the currency of lhe same reference country ; 
- w ' a is the real share ( , ) of country "a " in the Community total, for basic 
heading "i". 
The price level index can be used for direct comparisons of price levels between 
different countries. 
When, for a given country and a given basic heading, this index is above 100, the price 
level for this heading and this country is above lhe Community reference average. 
The real shares used in lliis publication arc a result of the complete 1990 exercise 
(op. cit. Chapter V-3) 
For the basic heading 1 in the classification, i.e. "Kitchen furniture" (cf part III), the 
price level can thus be seen to be highest in Denmark, (29% above the Community 
average) and lowest in Portugal (27 % below the Community average). 
In other words, to buy the same volume of kitchen furniture, 129 currency units would 
have to be spent in Denmark as against only 73 in Portugal, i.e. 43% less in the latter 
country. 
Relative price levels between countries can thus be deduced from a comparison of the 
price level index between the same countries. For example, comparison of price level 
indices of Denmark and Portugal (129 : 73 = 1.77) show that the level in Denmark is 
1.77 times as high as in Portugal. 
10 
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Symbols and abbreviations 
Total of the member countries of 
the European Communities 
Belgium 
Denmark 


























European currency unit 
Nil 
Selected brand 
Selected brand and model 




Cadre des enquêtes de prix 
Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes), en collaboration avec les services 
statistiques des pays membres, a effectué, entre 1988 et 1990, plusieurs enquêtes sur les prix des 
biens et services de la consommation des ménages. 
Ces enquêtes s'insèrent dans le cadre de la comparaison en volume des principaux agrégats de la 
comptabilité nationale. Les informations sur les prix présentées dans cette publication 
constituent, en fait, seulement une partie de l'ensemble de la documentation de base utilisée pour 
faire, annuellement, les comparaisons en volume du produit intérieur brut (PIB) et de ses 
composantes. 
Pour cette comparaison annuelle et notamment pour la consommation finale des ménages, le 






alimentation, boissons et tabac 
biens durables 
services 
habillement, chaussures, textiles de ménages 
meubles, revêtements de sol, matelas, linge de maison, verrerie, 
vaisselle et articles de ménage 
On peut donc voir que, chaque année, à peu près un tiers d'un panier qui couvre la 
consommation finale de ménages fait l'objet d'une enquête complète. 
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Dans cette publication on présente les résultats de la dernière enquête de ce cycle - "meubles, 
revêtements de sol, matelas, linge de maison, verrerie, vaisselle et articles de ménage" -
effectuée au printemps 1990 et qui a porté sur un ensemble d'environ 450 définitions. 
Des publications concernant les résultats des enquêtes précédentes existent déjà, à savoir: 
-"Les prix à la consommation dans la CEE - 1988" (mise en circulation en 1990) 
-"Les prix à la consommation dans la CEE - 1989" (mise en circulation en 1991) 
Eurostat envisage de publier, régulièrement, les résultats des autres enquêtes au fur et à mesure 
qu'ils deviennent définitifs. 
Les enquêtes sur les prix à la consommation ont été préparées par Eurostat et par les services des 
pays membres compétents en matière de statistiques des prix à la consommation, au sein du 
groupe de travail "Statistiques des prix". L'Autriche et la Suisse ont également participé à 
l'exercice communautaire. 
L'enquête a eu lieu à Vienne, Berne et dans les capitales de 11 des pays membres, à l'exception 
des Pays-Bas où les prix ont été relevés en 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag et 
Utrecht. 
Chaque enquête de prix concerne un certain nombre de groupes de produits, appelés "positions 
élémentaires". 
Ces positions élémentaires dans la classification par fonction de la consommation finale des 
ménages, constituent les plus petites unités auxquelles des valeurs peuvent être attribuées. Pour 
la comparaison annuelle, Eurostat a défini 214 positions élémentaires qui se composent de 
produits similaires et, dans la mesure du possible, homogènes. 
Pour chaque enquête de prix, une liste de produits est établie, basée sur les règles générales 
suivantes : 
. la liste couvre et est représentative du groupe de produits concerné 
. à l'intérieur de chaque position élémentaire, les produits sont sélectionnés de façon à 
assurer la représentativité de la consommation de chaque pays participant. 
Dans la publication "Parités de Pouvoir d'Achat et Produit Intérieur Brut Réel, Résultats 1985", 
le lecteur trouvera une description détaillée sur les techniques mises en oeuvre : 
- pour définir une classification de la consommation finale des ménages jusqu'au niveau 
de 214 fonctions de consommation élémentaires ; 
- pour sélectionner les produits ; 
- pour définir les produits ; 
- pour sélectionner les points de vente. 
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Pour les besoins de la comparaison annuelle, il a également fallu obtenir des prix moyens 
nationaux. Ceux-ci ont été calculés selon le schéma suivant : 
- calcul d'un prix moyen pour la capitale (1) et pour le mois d'enquête à partir des prix 
relevés ; 
- passage du prix moyen d'un mois au prix moyen annuel pour la capitale (1) en 1990, à 
l'aide des coefficients temporels qui sont régulièrement envoyés par les pays. 
- passage du prix moyen annuel pour la capitale pour 1990 au prix moyen annuel 1990 
pour l'ensemble du pays, à l'aide des coefficients spatiaux fournis par les pays. 
Règles de caractère général prises en compte dans la publication. 
Les définitions complètes des produits ne sont pas fournies (les produits sont indiqués de façon 
sommaire ici). C'est ainsi que, systématiquement, lorsqu'un produit est défini par une marque et 
un modèle, on trouvera uniquement la précision "MMS" (marque et modèle sélectionnés) ou 
seulement "MS" (Marque sélectionnée). Dans ce cas, c'est essentiellement pour une raison 
impérative de confidentialité que le produit n'est pas identifié de façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit qui n'est pas défini avec des références "marque et modèle", il n'est 
pas possible pour le lecteur de connaître la définition exacte, dans la majorité des cas. Cela 
s'explique par des contraintes de confidentialité et aussi par des raisons techniques liées à la 
place que prendrait la description exhaustive du produit. En tout cas, il faut signaler que les 
définitions utilisées pour cette classe de biens et services, sont beaucoup plus détaillées, une fois 
que le but est de relever, dans les différents pays, des prix pour des produits qui sont absolument 
comparables. 
L'unité dans laquelle le prix a été exprimé est indiquée au niveau de chaque définition. C'est 
ainsi que le prix d'un tapis de 1.8 m2 à 2.4 m2 est exprimé pour 1 m2. 
Comme on le constate par cet exemple même, le fait d'indiquer le prix pour 1 m2 de tapis 
n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'une observation pour un tapis de 2.0 m2 dont le prix a été 
converti, pour le ramener dans une présentation uniforme de prix à 1 m2. 
Un autre exemple en ce qui concerne l'unité dans le cas des services de réparation. On s'est 
efforcé de présenter les résultats d'une façon homogène et comme certains pays basent leurs 
tarifications surtout en fonction du temps consacré à chaque réparation alors que d'autres ne 
peuvent observer que des prix pour une réparation bien précise et la durée est inconnue ou mal 
connue, on a fait l'option de choisir comme unité " 1 operation". 
(1) 
A l'exception de la République Fédérale d'Allemagne, où, pour des raisons juridiques tous les prix ont été transmis 
uniquement comme moyenne nationale et les Pays-Bas où les prix transmis sont une moyenne pour 4 villes. 
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Tous le prix correspondent à des produits payés intégralement au moment de l'achat. Le plus 
souvent, les produits sont pris par l'acheteur dans le magasin. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes comprises, qu'il s'agisse de la TVA ou de toutes 
autres taxes à la charge de l'acheteur. 
Les prix des produits en offre spéciale ou en solde ne doivent pas être enregistrés. Chaque fois 
que des rabais permanents peuvent être connus, ils sont pris en compte. 
Comme règle générale, pour toutes les enquêtes, le nombre de relevés de prix par produit varie 
entre 1 et 15, en fonction des définitions et de la variabilité attendue des prix à observer. Dans le 
cas de cette enquête, pour certains meubles définis par marque et modèle, un seul relevé est dans 
la plupart des cas suffisant, tandis que pour d'autres produits comme de la pâte dentifrice où les 
détergents, on exige 15 observations. Pour certains produits, la variabilité des prix est 
considérable dans toutes les capitales considérées. 
Il faut savoir que ces incertitudes sur le montant exact de ces prix se compensent statistiquement 
au niveau de l'ensemble des définitions mises en oeuvre et que le degré de précision est meilleur 
au niveau des regroupements des rapports de prix. 
Les points de vente sont sélectionnés par les services nationaux de telle sorte que l'échantillon 
sélectionné soit représentatif de la distribution dans la capitale du pays. 
Les tableaux de la publication 
La publication contient trois parties, à savoir : 
1) une première partie qui consiste aux prix moyens dans les capitales (avec les exceptions 
mentionnées avant pour la R.F.A et pour les Pays-Bas), avec l'indication de la période 
d'observation des prix, laquelle varie selon la capitale. Les prix de chaque capitale sont 
exprimés dans la monnaie du pays. A côté de chaque définition (dont on ne donne qu'une 
indication sommaire) se trouve l'unité dans laquelle est exprimé le prix. Les définitions 
sont repérées dans cette publication par un numéro d'ordre continu qui va de 1 à 438. 
Pour chaque groupe de produits, il y a le titre et le code de la position élémentaire 
correspondante. 
2) une deuxième partie qui présente les prix moyens de l'année 1990, exprimés en ECU, 
pour l'ensemble du territoire de chaque pays. Ces prix sont extrapolés à partir des prix 
moyens des capitales, à l'aide des coefficients spatiaux-temporels fournis par les pays, et 
convertis en ECU en utilisant les taux de change moyens de 1990. 
3) une troisième partie qui contient les indices de niveau de prix pour chacune des 43 
positions élémentaires exprimés par rapport à la Communauté = 100. 
Ces indicateurs de prix pour les différents pays, pour chaque position élémentaire, ont été établis 
en partant des parités EKS, telles qu'elles ont été calculées pour la comparaison en volume (voir 
chapitre IV-1 de la publication mentionnée). 
16 
L'indice de niveau de prix pour une position élémentaire et un pays donné, est obtenu comme le 
rapport multiplié par 100, entre l'indice de prix de cette position pour ce pays, et l'indice de prix 
pour EUR 12 pour la même position élémentaire (ainsi, l'indice de niveau de prix de EUR 12 est 
égal à 100, pour la position élémentaire citée). 
Pour obtenir l'indice de prix de chaque pays pour une position élémentaire donnée, on divise la 
parité correspondante de la position élémentaire par le taux de change (moyenne 1990). 
Pour une position élémentaire donnée l'indice de prix de EUR 12, est calculé comme la moyenne 
géométrique pondérée des indices des 12 pays, en utilisant comme poids les parts réelles de 
chaque pays dans le total Communautaire, pour la position élémentaire considérée. 
L'indice de niveau de prix qui en résulte, pour une position élémentaire "i" et pour un pays "j" 
(j=l,2,..,14), a l'expression suivante: 
ou : 
Ref P¡ 
; Ref T¡ 
|!„ 100 X -. : , l-U-.M; i-U-.m; 
12 / Ref P¡, \w¿ 12 
ïï — 3EwJ,-1 
«-1 V Ref Trt / α = 1 
"m" est le nombre de positions élémentaires ; 
- I est l'indicateur de niveau de prix du pays "j" pour la fonction de consommation 
élémentaire "i"; 
- Réf Ρ est la parité de la position élémentaire "i" pour le pays "j" par rapport à un pays 
de référence quelconque ; 
- Réf Τ est le taux de change -moyenne 1990- de la monnaie du pays "j" vers l'unité 
monétaire du même pays de référence ; 
- w α est la part réelle (l) du pays "a" dans le total Communautaire, pour la position 
élémentaire "i". 
( 1 ) I.cs parts réelles utilisées clans celte publication sont un résultat de l'exercice complet 1990 (op.cit.Chapter V-3). 
17 
L'indice de niveau de prix permet de comparer directement le niveau de prix entre les différents 
pays. 
Lorsque cet indice, pour un pays donné et pour une position élémentaire donnée, est supérieur à 
100, cela signifie que le niveau de prix de cette position pour ce pays est supérieur à la moyenne 
communautaire de référence. 
Pour la position élémentaire 1 de la classification, c'est-à-dire la position "Meubles de cuisine" 
(Cf. partie III), il résulte ainsi que le niveau de prix est le plus élevé au Danemark,(29% au-
dessus de la moyenne Communautaire) et le plus bas au Portugal (27% au-dessous de la 
moyenne communautaire). 
Exprimé d'une autre façon, on pourrait aussi dire que pour obtenir le même volume de meubles 
de cuisine, il faudrait dépenser 129 unités monétaires au Danemark contre seulement 73 au 
Portugal, c'est-à-dire 43% de moins dans ce dernier pays. 
La comparaison de l'indice de niveau de prix entre les pays permet donc également de déduire 
les niveaux de prix relatifs entre les pays mêmes. Par exemple, le rapport des indices de niveau 
de prix entre le Danemark et le Portugal (129 : 73 = 1.77) montre un niveau 1.77 fois plus élevé 
au Danemark qu'au Portugal. 
18 
Taux de change 1990 (1> 



























































Symboles et abréviations 






























Unité monétaire européenne 
Néant 
Marque sélectionnée 
Marque et modèle sélectionnés 




Average prices in national currency 
at the date of the survey in the capital cities 
Prix moyens en monnaie nationale 
dans les capitales à la date de l'enquête 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES * A LA DATE DE L'ENQUETE 
No. Code 
* 






























































Meubles de cuisine 
Elément mural aune porte et 2 MMS 
rayons 
Elément bas à une porte, sans table MMS 
de travail ni rayon 
Table, pin massif MMS 
Quatre chaises, pin massif MMS 
Elément mural aune porte, avec 2 MMS 
rayons 
Elément bas à une porte pour évier, MMS 
sans table de travail 
Table rectangulaire, plateau en hêtre, MMS 
piòte ment en hêtre massive laqué 
Quatre chaises, hêtre massif, laqué MMS 
blanc au noir 
Elément mural à une porte et 2 MMS 
rayons 
Elément bas à une porte et 2 tiroirs MMS 
Elément bas à une porte et un tiroir MMS 
Elément mural à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément bas à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément mural à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément bas à une porte, avec 1 MMS 
rayon et table de travail 
Elément mural à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément bas à une porte pour évier, MMS 
sans table de travail 


















































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — marque el modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 








































































































Wall unit single door, and 2 shelves 
Base unit single door, without 
worktop and without shelf 
Table, solid pine 
Four chairs, solid pine 
Wall unit single door, with 2 shelves 
Base unit single door, for kitchen sink 
without worktop 
Rectangular table, top in beech, feet 
in solid lacquered beech 
Pour chairs, solid beech, lacquered 
white or black 
Wall unit single door, 1 door, 2 
shelves 
Base unit single door, with 2 
drawers 
Base unit single door and 1 drawer 
Wall unit single door, with 1 shelf 
Base unit single door, with 1 shelf 















Base unit single door, with 1 shelf and SUM 
worktop 
Wall unit single door, with 1 shelf 
Base unit single door, for kitchen sink 
without worktop 










































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 


























Elément bas à une porte, avec 2 MMS 
rayons 
Table, laqué noir MMS 
Quatre chaises, noires MMS 
Quatre chaises, en hêtre, siège en 
hêtre verni, dossier avec 5-8 
barreaux 
Table de cuisine, rectangulaire, sans 
tiroir, sans allonge, plateau en pin 
massif verni 
Table de cuisine, rectangulaire, sans 
tiroir, sans allonge, plateau en stratifié 
Table pliante de cuisine, en métal laqué 
Elément mural à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément bas à une porte pour évier, MMS 
sans rayon et sans (üble de travail 
Elément mural à deux portes, avec 2 MMS 
rayons 






























































































Meubles de chambre à coucher 
Lit double, tête et pied en pin massif, MMS 
sans literie et sans sommier à lattes 
Armoire deux portes, en panneau de MMS 
particules, placage pin nalurel.avec 
tringle et rayon 
Lit double, sans sommier ni matelas MMS 
Armoire penderie, deux portes, avec MMS 
1 tringle-penderie 
Lit double, chêne plaqué MMS 
Armoire deux portes, avec 2 rayons MMS 
et 1 tringle-penderie 




























*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 









































































Base unit single door, with 2 
shelves 
Table, lacqered black 





Four chairs, beech, seat in lacquered 
beech, 5-8 slats for backrest 
Kitchen table, rectangular, without 
drawer, without extension, top in 
lacquered solid pine 
Kitchen table, rectangular, without 
drawer, without extension, Formica 
or Resopal top 
Foldable kitchen table, in lacquered 
metal. 
Wall unit single door, with 1 shelf 
Base unit single door, for kitchen sink 
without shelf and without worktop 
Wall unit double door, with 2 
shelves 















































Double bed, head and feet in solid 
pine, without bedding or batten base 
Wardrobe 2 doors, natural pine 
veneer on chipboard, with hanging 
rail and 1 shelf 
Double bed, without mattress 
support and without mattress 
Wardrobe 2 doors, with 1 
hanging rail 
Double bed, natural oak veneer on 
chipboard 
Wardrobe 2 doors, 2 shelves 
and 1 hanging rail 























*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 






























Armoire deux portes, placage MMS 
merisier, 2 rayons, 1 tringle-penderie 
Lit simple MMS 
Table de chevet MMS 
Lit simple, avec espace pour 
rangement, en aggloméré, avec 
sommier 
Lit simple, cadre en pin massif, avec 
sommier simple en bois 
Armoire deux portes, en aggloméré 
Commode, en aggloméré, avec 3 tiroirs 
Lit double, en rotin, sans sommier 
Table de chevet, en rotin avec 2 
plateau en verre 
Lit double MMS 
Lit double MMS 
Lit simple MMS 


































































































Canapé deux places, en cuir MMS 
Fauteuil en cuir MMS 
Table basse, rectangulaire, en pin MMS 
massif naturel 
Table basse.rectangulaire, en pin 
massif naturel 















*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
2 6 MMS - marque el modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 

































































Unit English description 
Wardrobe 2 doors, chetTywood SBM 
veneer, 2 shelves, 1 hanging rail 
Single bed SBM 
Bedside table SUM 
Single bed, with space for 
storage in chipboard, with support for 
mattress 
Single bed, frame in solid pine, with 
simple wooden mattress support 
Wardrobe 2 doors, in chipboard 
Chest of drawers, in chipboard with 
3 drawers 
Double bed, in rattan, without 
mattress support 
Bedside table, in rattan, with 2 plats 
in glass 
Double bed SBM 
Double bed SBM 
Single bed SBM 










































Sofa. 2 seats, leather SBM 
Seat-unit, leather SBM 
Small table, rectangular, massive SUM 
natural pine 
Small table, rectangular, massive 
natural pine 











*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 







































*(1) pour la ] 
*(2) pour les 
Description française 




Canapé deux places 
Fauteuil 
Table, avec rallonge 



























Ì.R.D. les prix sont pour tout le pays 
Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdan 
Unité 
















































































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 

























































































Sofa, 2 seats 
Seat-unit 
Table, with extension 

































































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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SBM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 


















Table pour salle à manger, 
rectangulaire, en pin massif 
Rocking-chair 
Canapé deux places, recouvrement 
en tissu 
Canapé deux places, recouvrement 
en cuir 
Fauteuil, recouvrement en tissu 




















































































Autres meubles, accessoires 
Armoire de toilette, avec portes 
mirro irs 
Miroir, rectangulaire 
Lampe de table 
Miroir, rond 
Lampe 
Lampe de table 
Armoire de toilette 
Armoire de toilette 
Armoire de toilette 
Armoire de toilette 




























































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS -- marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 


















































Unit English description 
Dining-room table, rectangular in 
solid pine 
Rocking-chair 
Sofa, 2 seats, covering in fabric 
Sofa, 2 seats, covering in leather 
Seat unit, covering in fabric 







































































































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 






































Armoire de toilette MMS 
Armoire de toilette MMS 
Lampe de bureau 
Lampe de table MMS 
Miroir sans encadrement, . 
rectangulaire, pour salle de bain 
Chaise de jardin, laqué, blanc MMS 
Table de jardin, rectangulaire, avec MMS 
rallonge 
Chaise de jardin, pliante MMS 
Table de jardin, ronde MMS 
Chaise de jardin, pliante MMS 
Table de jardin, ronde MMS 
Table de jardin, ovale MMS 
Chaise de jardin, pliante en bois laqué 
blanc 
Fauteuil de jardin MMS 
Table de jardin, ovale MMS 
Chaise de jardin MMS 















































































































41121 Tapis et similaires 
108 41121A Tapis en laine, tissé à la main MMS lm2 1473.62 201.00 40.570 163.40 
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*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — maraue el modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 






































































































Bathroom cabinet SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Writing-desk lamp 
Table lamp SBM 
Mirror without frame, rectangular, 
for bathroom 
Garden chair, lacquered white SUM 
Garden table, rectangular with SBM 
extension 
Garden chair, folding SBM 
Garden table, round SBM 
Garden chair, folding SBM 
Garden table, round SBM 
Garden table, oval SBM 
Garden chair, folding, in wood 
lacquered white 
Garden seat unit SBM 
Garden table, oval SBM 
Garden chair SBM 





































53.300 462.00 44.63 
Carpets and movable floor coverings 
lm2 Woollen carpet, hand woven SBM 
41121 
41121A 108 
*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
















Tapis en laine "Artisanal ", origine Maroc 
Tapis en coton MMS 
Tapis laine-Flokali, origine Grèce 
Tapis laine, type classique, fait à la 
machine 
Tapis en fibres polyacriliques 




















































































Couvres-parquets, linoleums, tapis plain, dalles, linoplastique 
Revêtement de sol velours 100% 
polyamide 
Revêtement de sol MMS 
Revêtement de sol MMS 
Revêtement de sol PVC 
Revêtement de sol PVC 
Revêtement de sol PVC, carreaux 
Revêtement de sol velours 100% 
polyamide 
Revêtement de sol velours, pure laine vierge 



















































41211 Reparations meubles,tapis et autres revêtements de sol 
124 41211A Service revêtement de sol, pose 
d'une moquette dans une chambre: 
fourniture exclus 
1 operation 2300.00 608.00 245.154 9921.14 510.00 22.335 
42111 Matelas 
125 421 IIA Matelas à ressorts, 1 personne MMS 4950.00 1095.00 170.350 780.00 
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*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 

































































Woollen carpet "Artisanal", origin 
Marocco 
Cotton carpet SBM 
Wollen carpet-Flokati, origin Greece 
Woollen carpet, classic, machine-made 
Polyacrilic carpet 



























































Non-movable floor coverings 
Floor covering-pile fabric-100% 
polyamide 
Floor covering SBM 
Floor covering SBM 
Floor covering PVC 
Floor covering PVC 
Floor covering PVC, tiles 
Floor covering-pile fabric, 100% 
polyamide 
Floor covering-pile fabric, pure new 
wool 




















Repairs of furniture, fixtures, carpets and floor coverings 41211 
143333 4064.33 7566.00 2038.57 244.00 1 operation Floor covering services: cost of 
laying fitted carpet in a room: 
excluding fittings 
41211A 124 





*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM -· selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 



















Matelas à ressorts, 1 personne 
Matelas à ressorts, 1 personne 
Matelas à ressorts, 1 personne 
Matelas à ressorts, 1 personne 




Matelas polyether. 1 personne 























































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
36 MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 





















































Unit English description 
Spring mattress, single 
Spring mattress, single 
Spring mattress, single 
Spring mattress, single 




Polyether mattress, single 

















*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SUM — selected brand and model 37 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES * A LA DATE DE L'ENQUETE 



























































441 1 IK 
44111KA 
44111KB 
Verrerie réfractaire et cristalerie 
Cocotte ronde en verre réfractaire avec 
couvercle, capacité 2L 
Plat à four rectangulaire en verre 
réfractaire, sans couvercle 
Plat à four rectangulaire en verre 
réfractaire, sans couvercle 
Poêlon avec poignée et avec couvercle, 
capacité 0.9L 
Poêlon avec poignée et avec couvercle, 
capacité 0.75L 
Poêlon avec poignée et sans couvercle, 
capacité 0.70L 
Poêlon avec poignée et sans couvercle, 
capacité 0.70L 
Cafetière en verre, capacité environ 1.2L 











Verre à eau, verre pressé, capacité environ 
0.2L 
Verre à eau, verre pressé, capacité environ 
0.2L (paquet de 4) 
Verre à eau, verre trempé, capacité 
environ 0.2L · 
Verre à eau, verre trempé, capacité 
environ 0.16L 
Verre à vin 
Verre à vin 
Verre à cognac, capacité environ 0.15L 
Verre à cocktail, capacité environ 0.15L 







































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 




































































































Round casserole in refractory glass, with SBM 
cover, capacity 2L 
Square roaster in refractory glass, without SBM 
cover 
Square roaster in refractory glass, without SUM 
cover 
Casserole with handle, with cover, capacity SBM 
0.9L 
Casserole with handle, with cover, capacity SBM 
0.75L 
Casserole with handle, without cover, SBM 
capacity 0.70L 
Casserole with handle, without cover, SBM 
capacity 0.70L 
Coffee-pot glass, capacity approx. 1.2L SBM 
Coffee-pot glass, capacity approx. 1.2L . SBM 
Glass for water, pressed glass, approx. 0.2L 
Glass for water, pressed glass, approx. 0.2L 
(pack of 4) 
Glass for water, tempered glass, approx. SBM 
0.2L 
Glass for water, tempered glass, approx. SBM 
0.16L 
Wine glass SBM 
Wine glass SBM 
Cognac glass, capacity 0.15L SBM 
Cocktail glass, capacity 0.15L SBM 






































*( 1 ) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
SBM — selected brand and model 
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MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 



















































Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en 
Moule à tarte rond en porcelaine allant au 
four; 0: 24cm 
Moule à tarte rond en porcelaine allant au 
four; 0: 22cm 
Assiette plate en porcelaine simple 
Assiette creuse en porcelaine simple 
Assiette plate en porcelaine 
Assiette plate en porcelaine 


































































Couverts, louches, couteaux, cisailles à 
Cuillère à café en inox A 
Cuillère à café en inox B 
Louche en inox A 
Louche en inox B 
Couteau à découper MMS 
Couteau à découper 
Couteau à pain MMS 




































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
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MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 


















































































Round pie-baking mould in fireproof 
porcelain; ø: 24cm 
Round pie-baking mould in fireproof 
porcelain; ø: 22cm 
Flat plate in plain porcelain 
Soup plate in plain porcelain 
Flat plate porcelain SBM 
Flat plate porcelain SBM 
Flat plate porcelain SBM 













































Cutlery sets, ladles, knives, carving-knives ... 
Coffee spoon, stainless steel A 
Coffee spoon, stainless steel B 
Soup ladle, stainless steel A 
Soup ladle, stainless steel B 
Carving knife SBM 
Carving knife 




















*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
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SBM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES * A LA DATE DE L'ENQUETE 
























































Marmites, autocuiseurs, poêles, 
Marmite avec couvercle, capacité 5L 
Marmite avec couvercle 





Marmite avec couvercle, en aluminium, 
capacité 7L 
Poêle sans couvercle; ø: 24cm 
Poêle sans couvercle; ø: 24cm 
Poêle sans couvercle; ø: 26cm 
Poêle sans couvercle; ø: 24cm 
Autocuiseur, capacité 7L 
Ultracuiseur, capacité 61 
Autocuiseur, capacité 8L 
Autocuiseur, capacité environ 7L 










Autocuiseur, en aluminium, capacité 6L 


























































Porte savon mural 










*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
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MMS -· marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 




































































Cooking-pot with cover, capacity 5L 
Cooking-pot with cover 





Cooking-pot with cover, aluminium, 
capacity 7L 
Fryng-pan without cover; ø: 24cm 
Fryng-pan without cover; 0: 24cm 
Fryng-pan without cover; ø: 26cm 
Fryng-pan without cover; ø: 24cm 
Pressure cooker, capacity 7L 
Ultra pressure cooker, capacity 6L 
Pressure cooker, capacity 8L 
Pressure cooker, capacity 7L 










Pressure cooker, aluminium, capacity 6L 
































Sanitary items of all materials 44132 
11600 
18400 
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Porte savon mural 
Dérouleur papier wc 

































































Autres articles de ménage et d économie domestic 
Coupe-oeuf 
Moulin à fines herbes MMS 
Ouvre-bocal 
Ouvre-boîte manuel 
Couteau de bricolage 
Couteau de bricolage 
MMS 
MMS 
Marteau à déclouer 
Marteau à déclouer MMS 
Marteau en acier 
Scie à métaux à armature arrondie 
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Other domestic articles of all materials 
Egg-slicer 
Culinary herbs-mil SBM 
lar opener 
Manual can opener 
Trimming knife SBM 




Hacksaw with round blade holder 
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Râteau en acier dur 


















































































Ampoules électriques, prises de courant, fils, cables et interrupteurs 
Ampoule normale: lOOw 
Ampoule normale: lOOw (paquet de 2) 
Ampoule: lOOw 
Ampoule: lOOw (paquet de 2) 
MMS 
MMS 
Tube fluorescent: 20w 
Tube fluorescent: 18w 
Câble d'électricité (3x0.75mm2) 
Câble d'électricité (3xlmm2) 
Prise multiple, boîtier 2 prises 
Prise multiple, boîtier 3 prises 
Prise multiple, boîtier 4 prises 
Pile sèche R20 








































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
























































Rake: hard steel 



















































































, wire, cables and switches, batteries ... 
Light bulb: lOOw 
Light bulb: lOOw (pack of 2) 
Light bulb: lOOw SBM 
Light bulb: lOOw (pack of 2) SBM 
Fluorescent tube: 20w 
Fluorescent tube: 18w 
Electric flex (3x0.75mm1) 
Electric flex (1x0.75mm2) 
Multiple socket, box with 2 sockets 
Multiple socket, box with 3 sockets 
Multiple socket, box with 4 sockets 
Dry battery R20 
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Réparation de la verrerie, vaisselle et des ustensiles de ménage 
Confection du double d'une clef, service 
rapide 













































Poudre à lessiver, sans phosphates 
Poudre à lessiver 
Produit à lessiver liquide 
Produit à lessiver liquide 
Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver, concentré 
l'rotimi à lessiver liquide 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver 
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Repairs to glassware, tableware and household utensils 
8.50 1 
1 
Cutting a duplicate key, quick service 































































Washing powder, phosphate free 
Washing powder 
Liquid washing agent 
Liquid washing agent 
Washing powder 
Washing powder, concentrate 
Liquid washing agent 
Washing powder 
Washing powder, concentrate 
Washing powder 
Washing powder 
Washing powder, concentrate 
Washing powder 
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Produit à lessiver pour tissus fragiles, liquide MS 
Produit à lessiver pour tissus fragiles, liquide MS 
Poudre à lessiver pour tissus fragiles MS 
Adoucisseur pour lessive , concentré MS 
Adoucisseur pour lessive MS 
Adoucisseur pour lessive MS 
Adoucisseur pour lessive MS 




















































































Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 





















































Mil pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 

























































Liquid washing agent for soft fabrics 
Liquid washing agent for soft fabrics 
Washing powder for soft fabrics 







































































Detergent for dish-washer 
Detergent for dish-washer 
Detergent for dish-washer 
Detergent for dish-washer . 
Anticalcareous for dish-washer 
Anticalcareous for dish-washer 
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Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 







































































Savons de ménage, poudres à récurer, 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
liquidée à récurer 








Cirage type Padawax 
Cirage type Padawax 
Cirage type Padawax 
Cirage en tube 
Cirage en tube 
Cirage en boîte métallique 
Cire liquide pour revêtement de sol 




























































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS -- marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 






































































































































Shoe polish, with applicator 
Shoe polish, with applicator 
Shoe polish, with applicator 
Shoe polish, in tube 
Shoe polish, in tube 
Shoe polish, in tin 
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Cire liquide pour revêtement de sol 
Cire pour meuble en bois 















































































Papiers et cartons à filtrer, papier hygiénique, papier de cuisine, allumettes .. 
Papier de cuisine sur rouleau 
Papier de cuisine sur rouleau 
Papier de cuisine sur rouleau 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, sans bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, sans bord 
tranchant 
Film plastique pour aliments sur rouleau 
Film plastique pour aliments sur rouleau 
Film plastique pour aliments sur rouleau 










































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 

















































Liquid wax for floor covering 
Wax for wooden furniture 


















































l m 2 
l m 2 
l m 2 
1 m2 
1 m2 









Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, without cutting edge 
Aluminium foil on roll, without cutting edge 
Clingfoil (polythene film) on roll 
Clingfoil (polythene film) on roll 
Clingfoil (polythene film) on roll 
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Allumettes (paquet delO boîtes) 
















































Balais, brosses, plumeaux et autres articles de nettoyage et d'entretien 
Essuie-vaisselle 100% coton 
Essuie-vaisselle, metis 
Essuie vaisselle 100% coton (paquet de 3) 
Eponge à deux usages: éponge et récurer 
Éponge à deux usages: éponge et récurer 
(paquet de 2) 





































Cintres, crochets, broches, clous, écrous ... 
Clous en fer, en boîte de carton 
Clous en fer 
Clous en fer, en boîte de carton 
Crochets simples pour tableau 
Aiguilles à tricoter 












































Teinturerie, blanchissage et services similaires 
Service de blanchisserie: lavage et 
repassage d'une paire de draps 
Servisse de blanchisserie: lavage et 
repassage de draps et taies 



















*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 








































Matches (pack of 10 boxes) 




































Tea-towel, 100% cotton 
Tea-towel, linen-cotton mixture 
Tea-towel, 100% cotton (pack of 3) 
Sponge dual purpose: sponge and scourer 
Sponge dual purpose: sponge and scourer, 
(pack of 2) 

















































Iron nails in cardboard box 
Iron nails 
Iron nails in cardboard box 



































Services- laundry: washing and pressing of 
one pair of sheets 
Srevices-laundry: washing and pressing of 
bed-linen 
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Coiffeur homme, coupe rasoir avec 
shampooing 
Coiffeur homme, coupe ciseaux avec 
shampooing 































Services des salons de coiffure, instituts de beauté et analogues pour 
Coiffeur dame, mise en plis 









































Articles d'hygiène corporelle 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 4) 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 3) 
Savon de toilette 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 3) 
Pâle dentifrice 
Pâle dentifrice (paquet de 2 ou 3) 
Pâte dentifrice (paquet de 2 ou 3) 





































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
ς δ *(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 


































































Men's hairdresser, razor cut with shampoo 
Men's hairdresser, scissors cut with shampoo 
Men's hairdresser, scissors cut, without shampoo 
81111 
81111A 



















>, beauty shops and the like, for women 
Ladie's hairdresser, shampoo and set 

























































Toilet soap (pack of 2 or 4) 
Toilet soap 
Toilet soap (pack of 2 or 3) 
Toilet soap 
Toilet soap 
Toilet soap (pack of 2 or 3) 
Toothpaste 
Toothpaste (pack of 2 or 3) 
Toothpaste (pack of 2 or 3) 
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Mousse à raser 
Mousse à raser 
Crème à raser 
Shampooing 
Shampooing 






































































































Crème de beauté 
Rouge à lèvres 
Rouge à lèvres 
Vernis à ongles, contenance ca.: 14ml 
Eau de cologne pour femme 
Eau de cologne pour femme 












































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Lotrecht 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 










































































Shaving foam SB 































































































Nail varnish, capacity ca. 
Eau de cologne, lady's 
Eau de cologne, lady's 
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Eau de toilette pour homme 
Eau de toilette pour homme 
Parfum pour femme 



















































































Autres articles pour les soins personnels non dura 
Boîte de mouchoirs en papier 
Boîte de mouchoirs en papier (150) 
Lames de rasoir, 2 containers de 5 
Lames de rasoir, 1 container de 5 
Rasoir jetable, paquet de 5 
Tampon hygiénique (paquet de 10) 





























































821 1 IIS 
82111C 
Alliance en or 18 carats 
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Eau de toilette, man's 




































































Other non-durable toilet articles 
Box of paper handkerchiefs 
Box of paper handkerchiefs (150) 
Razor blades, 2 containers of 5 
Razor blades, 1 container of 5 
Disposable razor, packet of 5 
Tampon, packet of 10 













































Wedding ring in gold, 18 carat 
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Trousse de toilette 













































Réveil de voyage MMS 
Réveil de voyage MMS 






























Poussette pliante MMS 
Poussette pliante MMS 


















*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
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AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
































































Man's wrist watch 
Man's wrist watch 
Woman's wrist watch 
Man's wrist watch 
























































































Travel alarm SBM 





























Baby buggy SBM 
Baby buggy SBM 
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Biberon sans tétine 

















































































Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 
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Feeding bottle, without teat 











































































Original Suiss knife 
Original Suiss knife 
Original Suiss knife 
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Artides en papier tels que papier à lettres, enveloppes ... 
Enveloppes 'paravion' (paquetea.: 10) 
Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 25) 
Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 50) 
Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 20) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 100 feuilles) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 50 feuilles) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 75 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 100 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 50 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 75 feuilles) 
Papier à dessin (bloc 24 feuilles) 
Papier à dessin (bloc 12 feuilles) 





























































Autres articles tels que crayons, porte-
Stylo à bille MMS 
Stylo à bille MMS 
Stylo à bille MMS 
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'Air-mail'envelopes (packet ca. 10) 
'Air-mail' envelopes (packet ca. 25) 
'Air-mail' envelopes (packet ca. 50) 
'Air-mail' envelopes (packet ca. 20) 
Writing paper, unlined (pad of 100 sheets) 
Writing paper, unlined (pad of 50 sheets) 
Writing paper, unlined (pad of 75 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 100 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 50 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 75 sheets) 
Drwaing paper (pad of 24 sheets) 
Drwaing paper (pad of 12 sheets) 



















































Ball-point pen SBM 
Ball-point pen SBM 
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Crayon à dessin: 4B 




















































Services rendus par les restaurants quel que soit le type d'établissement 
Restaurant chinois: déjeuner à la carte 
Restaurant italien: Pizza Margherita 
Cafeteria hôtel: Club Sandwich 
Cafeteria hôtel: rumpsteak garni 












































Autres services de restauration tels que vente ambulante . 
Restaurant rapide: hamburger de 45g de 
viande 































Services rendus par les cafés, bars, salons de thé . 
Café: tasse de café au comptoir 
Café: verre de bière au comptoir 
Café: bouteille de bière à une table 
Salon thé: thé et gâteau à une table 
Restaurant self-service: tasse de café 
Restaurant self-service: bouteille ou boîte de cola 
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Drawing pencil: 4b 











































Chinese restaurant: lunch à la carte 
Italian restaurant: Pizza Margherita 
Cafeteria in first class hotel: Club Sandwich 
Cafeteria in first class hotel: rumpsteak garni 
























Other catering services such as mobile sales... 
1 
1 
































































Café: expresso coffee served at counter 
Café: glass of beer served at counter 
Café: bottle of beer served at a table 
Tea room: tea and cake at a table 
Self-service restaurant: cup of coffee 
Self-service restaram: bottle or can of cola 
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Dépenses dans les cantines d'entreprise 
Cantine d'administration publique: une tasse 
de café 
Cantine d'administration publique: une tasse 

















Hôtel de luxe, chambre double 
Hôtel classe supérieure chambre double 































Autres services de logement tels que camping couchettes.. 
Terrain de camping: 2 adultes, 2 enfants 
Auberge de jeunesse: 1 personne, sans petit 
déjeuner 



























Dépenses de reproduction... 
Frais pour 1 photocopie, magasin spécialisé 
Frais pour 1 photocopie, self-service 
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Expenditure in canteens at place of work 
1 
1 
Sttaf canteen of a public administration: cup 
of coffee 
Sttaf canteen of a public administration: cup 





























Hotel 'de luxe' class, double room 
Hotel first class, double room 

























Camping site: 2 adults, 2 children 
Youth hostel, one young person, without 
breakfast 































Expenditure for duplicating... 
Cost for 1 photocopy, specialised shop 
Cost for 1 photocopy, quick self-service 








*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
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II 
Yearly and national average prices 
for 1990, in ECU 
Prix moyens nationaux et annuels 
1990, en ECU 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 













































Meubles de cuisine 
Elément mural à une porte et 2 
rayons 
Elément bas à une porte, sans table 
de travail ni rayon 
Table, pin massif 
Quatre chaises, pin massif 
Elément mural à une porte, avec 2 
rayons 
Elément bas à une porte pour évier, 
sans table de travail 
Table rectangulaire, plateau en hêtre, 
piètement en hêtre massive laqué 
Quatre chaises, hêtre massif, laqué 
blanc au noir 
Elément mural à une porte et 2 
rayons 
Elément bas à une porte et 2 tiroirs 
Elément bas à une porte et un tiroir 
Elément mural à une porte, avec 1 
rayon 
Elément bas à une porte, avec 1 
rayon 
Elément mural à une porte, avec 1 
rayon 
Elément bas à une porte, avec 1 
rayon et table de travail 
Elément mural à une porte, avec 1 
rayon 
Elément bas à une porte pour évier, 
sans table de travail 
Elément mural à une porte, avec 2 
rayons 
Elément bas à une porte, avec 2 
rayons 























































































































7 6 MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1990, IN ECU 



























































































Wall unit single door, and 2 shelves SUM 
Base unit single door, without worktop SUM 
and without shelf 
Table, solid pine SUM 
Four chairs, solid pine SBM 
Wall unit single door, with 2 shelves SBM 
Base unit single door, for kitchen sink SBM 
without worktop 
Rectangular table, top in beech, feet SBM 
in solid lacquered beech 
Four chairs, solid beech, lacquered SBM 
while or black 
Wall unit single door, 1 door, 2 SBM 
shelves 
Base unit single door, with 2 SBM 
drawers 
Base unit single door and 1 drawer SBM 
Wall unit single door, with 1 shelf SBM 
Base unit single door, with 1 shelf SBM 
Wall unit single door, with 1 shelf SBM 
Base unit single door, with 1 shelf and SBM 
worktop 
Wall unit single door, with 1 shelf SBM 
Base unit single door, for kitchen sink, SBM 
without worktop 
Wall unit single door, with 2 SBM 
shelves 
Base unit single door, with 2 SBM 
shelves 










































SBM - selected brand and model 77 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 






















Quatre chaises, noires MMS 
Quatre chaises, en hêtre, siège en 
hêtre verni, dossier avec 5-8 
barreaux 
Table de cuisine, rectangulaire, sans 
tiroir, sans allonge, plateau en pin 
massif verni 
Table de cuisine, rectangulaire, sans 
tiroir, sans allonge, plateau en stratifié 
Table pliante de cuisine, en métal laqué 
Elément mural à une porte, avec 1 MMS 
rayon 
Elément bas à une porte pour évier, MMS 
sans rayon et sans table de travail 
Elément mural à deux portes, avec 2 MMS 
rayons 






































































Lit double, tête et pied en pin massif, MMS 
sans literie et sans sommier à lattes 
Armoire deux portes, en panneau de MMS 
particules, placage pin naturel.avec 
tringle et rayon 
Lit double, sans sommier ni matelas MMS 
Armoire penderie, deux portes, avec MMS 
1 tringle-penderie 
Lit double, chêne plaqué MMS 
Armoire deux portes, avec 2 rayons MMS 
et 1 tringle-penderie 
Lit double.sans sommier MMS 
Armoire deux portes, placage MMS 
merisier, 2 rayons, 1 tringle-penderie 
Lit simple MMS 
Table de chevet MMS 
Lit simple, avec espace pour 





































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 















































Four chairs, black SBM 
Four chairs, beech, seat in lacquered 
beech, 5-8 slats for backrest 
Kitchen table, rectangular, without 
drawer, without extension, top in 
lacquered solid pine 
Kitchen table, rectangular, without 
drawer, without extension, Formica 
or Resopal top 
Foldable kitchen table, in lacquered 
metal 
Wall unit single door, with 1 shelf SBM 
Base unit single door, for kitchen sink, SBM 
without shelf and without worktop 
Wall unit double door, with 2 
shelves 


















































Double bed, head and feet of solide 
pine, without bedding or batten base 
Wardrobe 2 doors, natural pine 
veneer on chipboard, with hanging 
rail and 1 shelf 
Double bed, without mattress 
support and without mattress 
Wardrobe 2 doors, with 1 
hanging rail 
Double bed, natural oak veneer on 
chipboard 
Wardrobe 2 doors, 2 shelves 
and 1 hanging rail 
Double bed, without mattress 
support 
Wardrobe 2 doors, cherry wood 













Single bed, with space for 
























SBM - selected brand and model 79 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 






















Lit simple, cadre en pin massif, avec 
sommier simple en bois 
Armoire deux portes, en aggloméré 
Commode, en aggloméré, avec 3 tiroirs 
Lit double, en rotin, sans sommier 
Table de chevet, en rotin avec 2 
plateau en verre 
Lit double MMS 
Lit double MMS 
Lit simple MMS 













































































Canapé deux places, en cuir MMS 
Fauteuil en cuir MMS 
Table basse, rectangulaire, en pin MMS 
massif naturel 
Table basse.rectangulaire, en pin 
massif naturel 
Canapé deux places, convertible lit MMS 
Fauteuil recouvert de tissu MMS 
Table basse MMS 
Fauteuil MMS 
Table basse MMS 

































80 MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 


























































Single bed, frame in solid pine, with 
simple wooden mattress support 
Wardrobe 2 doors, in chipboard 
Chest of drawers, in chipboard with 
3 drawers 
Double bed, in rattan, without 
mattress support 



























Sofa, 2 seats, leather 
Seat-unit, leather 





Small table, rectangular, massive 
natural pine 
Sofa, 2 seats, convertible couch 














































SBM ~ selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 











































Table, avec rallonge MMS 




Ensemble mural MMS 




Canapé trois places MMS 
Table basse MMS 
Table pour salle à manger, 
rectangulaire, en pin massif 
Rocking-chair MMS 
Canapé deux places, recouvrement MMS 
en tissu 
Canapé deux places, recouvrement MMS 
en cuir 
Fauteuil, recouvrement en tissu MMS 






















































































41114 Autres meubles, accessoires d'ameublement 
80 41114AA Armoire de toilette, avec portes MMS 
mirroirs 
1 42.32 68.00 64.06 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 































































Table, with extension 





















Dining-room table, rectangular in 
solid pine 
Rocking-chair 
Sofa, 2 seats, covering in fabric 
Sofa, 2 seats, covering in leather 
Seat unit, covering in fabric 
















































Other furniture and accessories 41114 
71.31 69.61 50.57 Bathroom cabinet, with mirror doors SBM 41114AA 80 
SBM - selected brand and model 83 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 












































Miroir, rectangulaire MMS 
Lampe de table MMS 
Miroir, rond MMS 
Lampe MMS 
Lampe de table MMS 
Armoire de toilette MMS 
Armoire de toilette MMS 
Armoire de toilette MMS 
Armoire de toilette MMS 
Armoire à pharmacie MMS 
Armoire de toilette MMS 
Armoire de toilette MMS 
Lampe de bureau 
Lampe de table MMS 
Miroir sans encadrement, 
rectangulaire, pour salle de bain 
Chaise de jardin, laqué, blanc MMS 
Table de jardin, rectangulaire, avec MMS 
rallonge 
Chaise de jardin, pliante MMS 
Table de jardin, ronde MMS 










































































































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 




































































































Rectangular mirror SBM 
Table lamp SBM 
Round mirror SBM 
Lamp SBM 
Table lamp SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Medicine chest SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Bathroom cabinet SBM 
Writing-desk lamp 
Table lamp SBM 
Mirror without frame, rectangular, 
for bathroom 
Garden chair, lacquered white SBM 
Garden table, rectangular with SBM 
extension 
Garden chair, folding SBM 
Garden table, round SBM 












































SBM - selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 


















Table de jardin, ronde MMS 
Table de jardin, ovale MMS 
Chaise de jardin, pliante en bois laqué 
blanc 
Fauteuil de jardin MMS 
Table de jardin, ovale MMS 
Chaise de jardin MMS 



























































Tapis en laine, tissé à la main MMS 
Tapis en laine "Artisanat ", origine Maroc 
Tapis en coton MMS 
Tapis laine-Flokati, origine Grèce 
Tapis laine, type classique, fait à la 
machine 
Tapis en fibres polyacriliques 
























































Revêtement de sol velours 100% 
polyamide 
Revêtement de sol MMS 
Revêtement de sol MMS 
Revêtement de sol PVC 


























MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 








































Garden table, round SBM 
Garden table, oval SBM 
Garden chair, folding, in wood 
lacquered white 
Garden seat unit SUM 
Garden table, oval SUM 
Garden chair SBM 

























































Woollen carpet, hand woven SBM 
Woollen carpet "Artisanat", origin 
Marocco 
Cotton carpet SUM 
Wollen carpet-Flokati, origin Greece 
Woollen carpet, classic, machine-made 
Polyacrilic carpet 




































l m 2 
l m 2 
Floor covering-pile fabric-100% 
polyamide 
Floor covering SUM 
Floor covering SBM 
Floor covering PVC 












SUM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 












Revêtement de sol PVC, carreaux 
Revêtement de sol velours 100% 
polyamide 
Revêtement de sol velours, pure laine vierge 



































41211 Reparations meubles,tapis et autres revêtements de sol 
124 41211A Service revêtement de sol, pose 
d'une moquette dans une chambre: 
fourniture exclus 


















Matelas à ressorts, 1 personne MMS 
Matelas à ressorts, 1 personne 
Matelas à ressorts, 1 personne 
Matelas à ressorts, 1 personne MMS 
Matelas à ressorts, 1 personne MMS 
Matelas à ressorts, 1 personne MMS 
Matelas polyether, 1 personne 




































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 



































l m 2 
l m 2 
l m 2 
l m 2 
English description 
Floor covering PVC, tiles 
Floor covering-pile fabric, 100% 
polyamide 
Floor covering-pile fabric, pure new 
wool 






rs of furniture, fixtures, carpets and floor coverings 41211 
137.33 1 operation Floor covering services: cost of 















































Spring mattress, single SBM 
Spring mattress, single 
Spring mattress, single 
Spring mattress, single SBM 
Spring mattress, single SBM 
Spring mattress, single SBM 
Polyether mattress, single 


















SBM -- selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1990, EN ECU 




Greece España France Ireland 







































Cocotte ronde en verre réfractaire avec MMS 
couvercle, capacité 2L 
Plat à four rectangulaire en verre MMS 
réfractaire, sans couvercle 
Plat à four rectangulaire en verre MMS 
réfractaire, sans couvercle 
Poêlon avec poignée et avec couvercle, MMS 
capacité 0.9L 
Poêlon avec poignée et avec couvercle, MMS 
capacité 0.75L 
Poêlon avec poignée et sans couvercle, MMS 
capacité 0.70L 
Poêlon avec poignée et sans couvercle, MMS 
capacité 0.70L 
Cafetière en verre, capacité environ 1.2L MMS 
Cafetière en verre, capacité environ 1.2L MMS 
Verre à eau, verre pressé, capacité environ 
0.2L 
Verre à eau, verre pressé, capacité environ 
0.2L (paquet de 4) 
Verre à eau, verre trempé, capacité MMS 
environ 0.2L 
Verre à eau, verre trempé, capacité MMS 
environ 0.16L 
Verre à vin MMS 
Verre à vin MMS 
Verre à cognac, capacité environ 0.15L MMS 
Verre à cocktail, capacité environ 0.15L MMS 
Verre à vin, capacité 0.2L MMS 




































































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1990, IN ECU 






Unit English description Code No. 











































































Round casserole in refractory glass, 
with cover, capacity 2L 
Square roaster in refractory glass, 
without cover 
Square roaster in refractory glass, 
without cover 
Casserole with handle, with cover, 
capacity 0.9L 
Casserole with handle, with cover, 
capacity 0.75L 
Casserole with handle, without cover, 
capacity 0.70L 









Coffee-pot glass, capacity approx. 1.2L SBM 
Coffee-pot glass, capacity approx. 1.2L SBM 
Glass for water, pressed glass, approx. 
Glass for water, pressed glass, approx. 
(pack of 4) 
Glass for water, tempered glass, 
approx. 0.2L 




Cognac glass, capacity 0.15L 
Cocktail glass, capacity 0.15L 



















































SBM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1990, EN ECU 






















Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine 
Moule à tarte rond en porcelaine allant au 
four; 0: 24cm 
Moule à tarte rond en porcelaine allant au 
four; 0: 22cm 
Assiette plate en porcelaine simple 
Assiette creuse en porcelaine simple 
Assiette plate en porcelaine MMS 
Assiette plate en porcelaine MMS 
Assiette plate en porcelaine MMS 





























































Couverts, louches, couteaux, cisailles à volailles 
Cuillère à café en inox A 
Cuillère à café en inox Β 
Louche en inox A 
Louche en inox Β 
Couteau à découper MMS 
Couteau à découper 
Couteau à pain MMS 








































Marmites, autocuiseurs, poêles, friteuses, grils ... 
Marmite avec couvercle, capacité 5L MMS 





48.06 95.70 72.01 
92 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1990, IN ECU 






Unit English description Code No. 












































Round pie-baking mould in fireproof 
porcelain; ø: 24cm 
Round pie-baking mould in fireproof 
porcelain; 0: 22cm 
Flat plate in plain porcelain 
Soup plate in plain porcelain 
Flat plate porcelain SBM 
Bat plate porcelain SBM 
Flat plate porcelain SUM 




















































Coffee spoon, stainless steel A 
Coffee spoon, stainless steel Β 
Soup ladle, stainless steel A 
Soup ladle, stainless steel Β 
Carving knife SBM 
Carving knife 























Cooking-pot with cover, capacity 5L SBM 






SBM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 






























Marmite avec couvercle capacité 5.3L MMS 
Marmite avec couvercle, en aluminium, 
capacité 7L 
Poêle sans couvercle; 0: 24cm MMS 
Poêle sans couvercle; 0: 24cm MMS 
Poêle sans couvercle; 0: 26cm MMS 
Poêle sans couvercle; 0: 24çm MMS 
Autocuiseur, capacité 7L MMS 
Ultracuiseur, capacité 6i MMS 
Autocuiseur, capacité 8L MMS 
Autocuiseur, capacité environ 7L MMS 
Autocuiseur, capacité 6L MMS 
Autocuiseur, en aluminium, capacité 6L 


















































































Porte savon mural MMS 
Porte savon mural MMS 
Porte savon mural MMS 
Dérouleur papier wc MMS 

























44133 Autres articles de ménage et d'économie domestique en toutes matières 
188 44133A Coupe-oeuf 1 5.56 5.94 4.34 3.38 5.93 3.54 1.63 
94 
MMS — marque el modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 




























































Cooking-pot with cover.capacity 5.3L SUM 
Cooking-pot with cover, aluminium, 
capacity 7L 
Fryng-pan without cover; ø: 24cm SBM 
Fryng-pan without cover; ø: 24cm SBM 
Fryng-pan without cover; ø: 26cm SUM 
Fryng-pan without cover; ø: 24cm SBM 
Pressure cooker, capacity 7L SUM 
Ultra pressure cooker, capacity 6L SUM 
Pressure cooker, capacity 8L SBM 
Pressure cooker, capacity 7L SBM 
Pressure cooker, capacity 6L SBM 
Pressure cooker, aluminium, capacity 6L 


















































Wall soap-dish SUM 
Wall soap-dish SBM 
Wall soap-dish SUM 
Toilet-roll holder SUM 











Other domestic articles of all materials 44133 
4.84 3.93 4.29 1.87 3.83 4.05 3.44 1 Egg-slicer 44133A 188 
SBM ~ selected brand and model 95 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
























Moulin à fines herbes MMS 
Ouvre-bocal 
Ouvre-boîte manuel 
Couteau de bricolage MMS 
Couteau de bricolage Λ/Λ/.S' 
Marteau à déclouer 
Marteau à déclouer MMS 
Marteau en acier 
Scie à métaux à armature arrondie 



























































































Râteau en acier dur 




































44151 Ampoules électriques, prises de courant, fils, cables et interrupteurs, piles ... 
207 44151A Ampoule normale: lOOw 1.00 1.40 0.93 0.79 0.75 0.92 0.80 
96 
MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 




































































Culinary herbs-mil SBM 
lar opener 
Manual can opener 
Trimming knife SUM 




Hacksaw with round blade holder 




































































Rake: hard steel 

















Electric light-bulbs, points, wire, cables and switches, batteries ... 44151 
0.83 0.91 0.99 0.54 0.74 1.03 1.62 1 Light bulb: lOOw 44151A 207 
97 
SUM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 






























Ampoule normale: lOOw (paquet de 2) 
Ampoule: lOOw MMS 
Ampoule: lOOw (paquet de 2) MMS 
Tube fluorescent: 20w 
Tube fluorescent: 18w 
Câble d'électricité (3x0.75mm*) 
Câble d'électricité (3x1 mm2) 
Prise multiple, boîtier 2 prises 
Prise multiple, boîtier 3 prises 
Prise multiple, boîtier 4 prises 
Pile sèche R20 
Pile sèche R6 












































































Confection du double d'une clef, service 
rapide 
























Poudre à lessiver, sans phosphates MS 
Poudre à lessiver MS 
Produit à lessiver liquide MS 


















MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 




























































































Light bulb: lOOw (packof2) 
Light bulb: lOOw SUM 
Light bulb: lOOw (pack of 2) SBM 
Fluorescent tube: 20w 
Fluorescent tube: 18w 
Electric flex (3x0.75mm2) 
Electric flex (1x0.75mm1) 
Multiple socket, box with 2 sockets 
Multiple socket, box with 3 sockets 
Multiple socket, box with 4 sockets 
Dry battery R20 
Dry battery R6 





























> glassware, tableware and household utensils 44211 
1 
1 
Cutting a duplicate key, quick service 























Washing powder, phosphate free SB 
Washing powder SU 
Liquid washing agent SU 









SBM — selected brand and model 9 9 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 










































Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver, concentré 
Produit à lessiver liquide 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver, concentré 
Poudre à lessiver 
Poudre à lessiver pour tissus fragiles 
Produit à lessiver pour tissus fragiles, liquide 
Produit à lessiver pour tissus fragiles, liquide 
Poudre à lessiver pour tissus fragiles 
Adoucisseur pour lessive , concentré 
Adoucisseur pour lessive 
Adoucisseur pour lessive 
Adoucisseur pour lessive 























































































































1 UU MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 




















































































Detergents and < 




Washing powder, concentrate 
Liquid washing agent 
Washing powder 
Washing powder, concentrate 
Washing powder 
Washing powder 
Washing powder, concentrate 
Washing powder 
Washing powder for soft fabrics 
Liquid washing agent for soft fabrics 
Liquid washing agent for soft fabrics 
Washing powder for soft fabrics 





similar products for washing 
Detergent for dish-washer 

































































SBM — selected brand and model 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 






























Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Anti-calcaire pour lave-vaisselle 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 
Détergent pour vaisselle, liquide 

















































































Savons de ménage, 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
Poudre à récurer 
liquidée à récurer 
liquidée à récurer 










































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 


















































Detergent for dish-washer 
Detergent for dish-washer 
Anticalcareous for dish-washer 
Anticalcareous for dish-washer 












































































unblocking drains, insecticides,etc. 
Scouring powder SB 
Scouring powder SB 
Scouring powder SB 
Scouring powder SB 
Scouring powder SB 
Liquid scourer SB 
Liquid scourer SB 


















SBM - selected brand and model 1 0 3 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 




























Cirage type Padawax 
Cirage type Padawax 
Cirage en tube 
Cirage en tube 
Cirage en boîte métallique 
Cire liquide pour revêtement de sol 
Cire liquide pour revêtement de sol 
Cire pour meuble en bois MS 














































































Papier de cuisine sur rouleau 
Papier de cuisine sur rouleau 
Papier de cuisine sur rouleau 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, avec bord 
tranchant 
Feuille d'aluminium sur rouleau, sans bord 
tranchant 



























MMS — marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 





























































Shoe polish, with applicator 
Shoe polish, with applicator 
Shoe polish, in tube 
Shoe polish, in tube 
Shoe polish, in tin 
Liquid wax for floor covering 
Liquid wax for floor covering 
Wax for wooden furniture SB 




























































Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, with cutting edge 
Aluminium foil on roll, without cutting edge 

















SBM — selected brand and model 105 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 
















Film plastique pour aliments sur rouleau 
Film plastique pour aliments sur rouleau 
Film plastique pour aliments sur rouleau 
Film plastique pour aliments sur rouleau 
Allumettes (paquet de 10 boîtes) 















































Essuie-vaisselle 100% coton 
Essuie-vaisselle, metis 
Essuie vaisselle 100% coton (paquet de 3) 
Éponge à deux usages: éponge et récurer 
Eponge à deux usages: éponge et récurer 
(paquet de 2) 





































Clous en fer, en boîte de carton 
Clous en fer 
Clous en fer, en boîte de carton 
Crochets simples pour tableau 
Aiguilles à tricoter 






































MMS - marque et modèle sélectionnés 
FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 



























l m 2 
l m 2 
1 m2 




Clingfoil (polythene film) on roll 
Clingfoil (polythene film) on roll 
Clingfoil (polythene film) on roll 
Clingfoil (polythene film) on roll 
Matches (pack of 10 boxes) 











































Tea-towel, 100% cotton 
Tea-towel, linen-cotton mixture 
Tea-towel. 100% cotton (pack of 3) 
Sponge dual purpose: sponge and scourer 
Sponge dual purpose: sponge and scourer, 
(pack of 2) 
















































Iron nails in cardboard box 
Iron nails 
Iron nails in cardboard box 















SBM - selected brand and model 107 
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Teinturerie, blanchissage et services similaires 
Service de blanchisserie: lavage et 
repassage d'une paire de draps 
Servisse de blanchisserie: lavage et 
repassage de draps et taies 
Service de nettoyage à sec: nettoyage d'une 
couverture 
































Services des salons de coiffure, instituts de beauté et analogues pour homme 
Coiffeur homme, coupe rasoir avec 
shampooing 
Coiffeur homme, coupe ciseaux avec 
shampooing 































Services des salons de coiffure, instituts de beauté et analogues pour dame 
Coiffeur dame, mise en plis 




































Articles d'hygiène corporelle 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 4) 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 3) 
Savon de toilette 
Savon de toilette 
Savon de toilette (paquet de 2 ou 3) 
Pâte dentifrice 
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Services- laundry: washing and pressing of 
one pair of sheets 
Srevices-laundry: washing and pressing of 
bed-linen 
Services dry-cleaning: dry-cleaning of one 
blanket 




































Men's hairdresser, razor cut with shampoo 
Men's hairdresser, scissors cut with shampoo 





















ressers, beauty shops and the like, for women 
1 
1 
Ladie's hairdresser, shampoo and set 


















































Articles for personal hygiene 
Toilet soap SB 
Toilet soap (pack of 2 or 4) SU 
Toilet soap SU 
Toilet soap (pack of 2 or 3) SB 
Toilet soap SU 
Toilet soap SU 
Toilet soap (pack of 2 or 3) SB 
Toothpaste SB 
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Pâte dentifrice (paquet de 2 ou 3) MS 
Pâte dentifrice (paquet de 2 ou 3) MS 
Pâte dentifrice MS 
Pâte dentifrice MS 
Mousse à raser MS 
Mousse à raser MS 
Crème à raser MS 
Shampooing MS 
Shampooing MS 


















































































Crème fluide MS 
Crème fluide MS 
Crème de beauté MS 
Rouge à lèvres MS 
Rouge à lèvres MS 
Vernis à ongles, contenance ca.: 14ml MS 
Eau de cologne pour femme MS 
Eau de cologne pour femme MS 
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Toothpaste (pack of 2 or 3) SB 
Toothpaste (pack of 2 or 3) SB 
Toothpaste SB 
Toothpaste SB 
Shaving foam SB 
































































































Liquid cream ,S7¡ 
Liquid cream SB 
Beauty cream SU 
Lipstick SU 
Lipstick SB 
Nail varnish, capacity ca. 14ml SB 
Eau de cologne, lady's SB 
Eau de cologne, lady's SB 
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Eau de toilette pour homme MS 
Eau de toilette pour homme MS 
Parfum pour femme MS 































































Boîte de mouchoirs en papier 
Boîte de mouchoirs en papier (150) 
Lames de rasoir. 2 containers de 5 MS 
Lames de rasoir, 1 container de 5 MS 
Rasoir jetable, paquet de 5 MS 
Tampon hygiénique (paquet de 10) MS 



























































Bijoux, montres, bagues, pierres précieuses, y compris les 
Alliance en or 18 carats 
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Eau de toilette, man's 


































































































Box of paper handkerchiefs 
Box of paper handkerchiefs (150) 
Razor blades, 2 containers of 5 
Razor blades, 1 container of 5 
Disposable razor, packet of 5 
Tampon, packet of 10 
Tampon, packet of 40 
Disposable nappies 
Disposable nappies 























Wedding ring in gold, 18 carat 
Wedding ring in gold, 14 carat 
Ring 
Man's wrist watch 
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Montre-bracelet femme MMS 
Montre-bracelet homme MMS 















































Trousse de toilette 
Trousse de toilette 













































Réveil de voyage MMS 
Réveil de voyage MMS 




































Poussette pliante MMS 
Poussette pliante MMS 
Poussette pliante MMS 
Poussette pliante 
Poussette pliante MMS 
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Woman's wrist watch SUM 
Man's wrist watch SBM 















































Toilet kit SUM 
























Travel alarm SUM 
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Biberon sans tétine 





























































Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 
Couteau original Suisse 















































































Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 10) 
Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 25) 
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Feeding bottle SEM 
Feeding bottle SBM 
Feeding bottle, without teat 










































































Original Suiss knife 
Original Suiss knife 
Original Suiss knife 
Original Suiss knife 























































such as writing-paper, envelopes ... 
'Air-mail' envelopes (packet ca. 10) 
'Air-mail' envelopes (packet ca. 25) 
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Enveloppes 'par avion' (paquet ca.: 20) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 100 feuilles) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 50 feuilles) 
Papier à lettre, non ligné (bloc de 75 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 100 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 50 feuilles) 
Papier à lettre, ligné (bloc de 75 feuilles) 
Papier à dessin (bloc 24 feuilles) 
Papier à dessin (bloc 12 feuilles) 

































































Autres articles tels que crayons, 
Stylo à bille 
Stylo à bille 
Stylo à bille 




Crayon à dessin: 4B 

















































Restaurant chinois: déjeuner à la carte 
Restaurant italien: Pizza Margherita 
Cafeteria hôtel: Club Sandwich 
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'Air-mail' envelopes (packet ca. 20) 
Writing paper, unlined (pad of 100 sheets) 
Writing paper, unlined (pad of 50 sheets) 
Writing paper, unlined (pad of 75 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 100 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 50 sheets) 
Writing paper, lined (pad of 75 sheets) 
Drwaing paper (pad of 24 sheets) 
Drwaing paper (pad of 12 sheets) 
Drwaing paper (pad of 50 sheets) 











Ball-point pen SBM 
Ball-point pen SBM 
Ball-point pen SUM 
Drawing pencil: 4b 
Adhesive tape, transparent 








Chinese restaurant: lunch à la carte 
Italian restaurant: Pizza Margherita 
Cafeteria in first class hotel: Club Sandwich 
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Autres services de restauration tels que 
Restaurant rapide: hamburger de 45g de 
viande 
Glace du type soft-ice 































Services rendus par les cafés, bars, salons de thé . 
Café: tasse de café au comptoir 
Café: verre de bière au comptoir 
Café: bouteille de bière à une table 
Salon thé: thé et gâteau à une table 
Restaurant self-service: tasse de café 
Restaurant self-service: bouteille ou boîte de cola 


























































Dépenses dans les cantines d'entreprise 
Cantine d'administration publique: une tasse 
de café 
Cantine d'administration publique: une tasse 

















Hôtels, motels, auberges et services de I 
Hôtel de luxe, chambre double 
Hôtel classe supérieure chambre double 






























Autres services de logement tels que camping couchettes . 
Terrain de camping: 2 adultes, 2 enfants 
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Restaurant, lunch à la cane: pork cutlet garni 
Other catering services such as mobile sales ... 
1 
1 
Fastfood restaurant: hamburger of 45 g of 
meat 
Soft ice-cream 






















Café: expresso coffee served at counter 
Café: glass of beer served at counter 
Café: bottle of beer served at a table 
Tea room: tea and cake at a table 
Self-service restaurant: cup of coffee 
Self-service restaran t: bottle or can of cola 
Self-service restaurant: glass of cola 
Expenditure in canteens at place of work 
1 
1 
Sttaf canteen of a public administration: cup 
of coffee 
Sttaf canteen of a public administration: cup 
of coffee from vending machine 




Hotel 'de luxe' class, double room 
Hotel first class, double room 
Hotel standard category, double room 
ing services such as camping, sleeping-cars ... 
1 week 
1 night 
Camping site: 2 adults, 2 children 
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Greece España France Ireland 







Frais pour 1 photocopie, magasin spécialisé 
Frais pour 1 photocopie, self-service 
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Expenditure for duplicating... 
Cost for 1 photocopy, specialised shop 
Cost for 1 photocopy, quick self-service 
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III 
Price level indices by basic heading 
Indices de niveau de prix par position élémentaire 
MEUBLES, VERRERIE, VAISSELLE, ... 












































Meubles de cuisine 
Meubles de chambre à coucher 
Meubles de salon et salle à manger 
Autres meubles, accessoires d'ameublement 
Tapis et similaires 
Couvres-parquets, linoleums, tapis plain, 
dalles, linoplastique 
Reparations meubles,lapis et autres 
revêtements de sol 
Matelas 
Verrerie réfractaire et cristallerie pour le 
ménage, le bureau et la décoration 
Vaisselle et articles de ménage ou de 
toilette en porcelaine, céramique, grès, 
faïence 
Couverts, louches, couteaux, cisailles à 
volailles 
Marmites, autocuiseurs, poêles, friteuses, 
grils... 
Articles d'hygiène en toutes matières 
Autres articles de ménage et d'économie 
domestique en toutes matières 
Bêches, pelles, haches, serpes, faux-
Ampoules électriques, prises de 
courant, fils, cables et interrupteurs, piles-
Réparation de la verrerie, vaisselle et des 
ustensiles de ménage 
Détersifs et adoucisseurs pour le lavage 
du linge 
Détersifs et produits analogues pour le 
lavage de la vaisselle 
Savons de ménage, poudres à récurer, 






















































































































































FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE, ... 























































































































































Living-room and dining-room furniture 
Other furniture and accessories 
Carpets and movable floor coverings 
Non-movable floor coverings 
Repairs of furniture, fixtures, carpets and 
other floor coverings 
Mattresses 
Refractory and crystal glassware for 
households, offices and decoration 
Tableware and household or toilet articles 
in porcelain, china, pottery, stoneware, 
earthenware, etc. 
Cutlery sets, ladles, knives, carving-knives... 
Cooking-pots, pressure cookers, frying-pans, 
chip-pans, grills... 
Sanitary items of all materials 
Other domestic articles of all materials 
Spades, shovels, axes, hedging-bills, scythes... 
Electric light-bulbs, points, wire, cables 
and switches, batteries... 
Repairs to glassware, tableware and 
household utensils 
Detergents and softeners for washing 
linen 
Detergents and similar products for washing 
dishes 
Household soaps, scouring powders, 
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Papiers et cartons à filtrer, papier 
hygiénique, papier de cuisine, allumettes... 
Balais, brosses, plumeaux et autres articles 
de nettoyage et d'entretien 
Cintres, crochets, broches, clous, écrous... 
Teinturerie, blanchissage et services 
similaires 
Services des salons de coiffure, instituts 
de beauté et analogues pour homme 
Services des salons de coiffure, instituts 
de beauté et analogues pour dame 
Articles d'hygiène corporelle 
Produits de beauté, parfums et déodorants 
Autres articles pour les soins personnels 
nor. durables 
Bijoux, montres, bagues, pierres 
précieuses, y compris les réparations 
Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 
contenants 
Autres articles de voyage tels que réveils 
de voyage-
Poussettes, voitures d'enfant, berceau de 
voyage et autres articles pour le transport 
des enfants 
Autres articles personnels tels que pipes, 
briquets... 
Articles en papier tels que papier à lettres, 
enveloppes... 
Autres articles tels que crayons, 
porte-mines, porte-plumes, stylos... 
Services rendus par les restaurants quel que 
soit le type d'établissement 
Autres services de restauration tels que 
vente ambulante... 
Services rendus par les cafés, bars, salons 
de thé... 
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Paper and cardboard filters, toilet-paper, 
kitchen-papers, matches... 
Brooms, brushes, feather-dusters and other 
articles for cleaning and maintenance 
Coat-hangers, hooks, pegs, nails, nuts ... 
Laundry, dry cleaning and similar services 
Services of hairdressers, beauty shops and 
the like, for men 
Services of hairdressers, beauty shops and 
the like, for women 
Articles for personal hygiene 
Beauty products, perfumes and deodorants 
Other non-durable toilet articles 
Jewellery, watches, rings and precious 
stones, including repairs 
Suitcases, trunks, bags, wallets and other 
similar items 
Other travel goods such as travel 
alarm-clocks... 
Push-chairs, prams, carry-cots and other 
articles for the transport of children 
Other personal goods such as pipes, lighters... 
Paper products such as writing-paper, 
envelopes... 
Other equipment such as pencils, propelling 
pencils, fountain pens, ball-point pens, etc. 
Restaurant services whatever the type of 
establishment 
Other catering services such as mobile 
sales... 
Services rendered by pubs, bars, cafes, 
tea-rooms ... 
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Hôtels, motels, auberges et services de 
logement analogue 
Autres services de logement tels que 
camping, couchettes... 































FURNITURE, GLASSWARE, TABLEWARE,... 

































Hotels, motels, inns and similar lodging 
services 
Other lodging services such as camping, 
sleeping-cars... 
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